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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos en la Escuela de Organización Industrial.
Orden Ministerial núm. 4.081/66.-1. A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Jefes que a continuación se indican reali
cen en la Escuela de Organización Industrial los si
guientes cursos :
Curso de Organización de la Producción.
Comandante de Máquinas D. Carlos López Abella.
Curso de Mercados y Ventas.
Comandante de Intendencia D. Luis Caramé Díaz.
Curso de Administración General de la Empresa.
•
Teniente Coronel de Intendencia D. Alfredo Caso
Montaner.
2. Estos cursos darán comienzo el día 10 de oc
tubre próximo, finalizando el día 15 de junio de 1967,
con horario de clases por la tarde.
3. Dichos Jefes no cesarán en sus destinos, es
tando comprendidos, a efectos de indemnización es
colar, en el punto 2,221 de la Orden Ministerial nú
mero 3.777/66 (D. O. núm. 194).









Orden Ministerial núm. 4.082/66 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. A. N. H. E. al Teniente de
Navío D. Jaime Cervera Govantes, en relevo del Ofi
cial de dicho empleo D. Jesús Orús Portela, a partir
del día 21 de junio del corriente ario.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.083/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
Página 2.401
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para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub.-
oficiales, se concede al Ayudante Técnico Sanitario,Oficial segundo, D. Marino A. Céspedes Castaño laCruz a la Constancia en el Servicio pensionada con2.400 pesetas anuales, con antigüedad y efectos económicos de 1 de julio del presente ario, hasta queperfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
acemos. Sres....
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.084/66 (D). — Para
cubrir vacane existente en el empleo de Celador Ma
vor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo al Subteniente D. Serafín Pérez Cos
tas, con antigüedad de 13 de septiembre de 1966 yefectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Domingo Carón Trillo.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.085/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo y- lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. José Alamo Díaz, con
antigüedad de 13 de septiembre de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Antonino Fernández de Retana.




Orden Ministerial núm. 4.086/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Electricista Mayor de segunda D. Rafael Sixto Pi
rieiro quede asignado a los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de dicho Departamento, sin
desatender su actual destino en la Estación Naval
de La Graria.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.087/66 (D).—S'e dis
pone que Sargento Fogonero D. José Montañés Se
queiro pase a la situación de "retirado" el día 15 de
marzo de 1967, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir en
la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Excmos. (Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.088/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Angel Brea Tei
jeiro pase a la situación de "retirado" el día 23 de
febrero de 1967, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Excrnos. ,Sres.
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.089/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Herrero) de la Maestranza en De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de
la Tercera Sección de la Maestranza que posea los
conocimientos del oficio que se trata de cubrir, se
encuentre destinado en la mencionada Jurisdicción,
cuente con dos arios de antigüedad en sus respectivas
categorías, posea la aptitud física necesaria y obser
ve buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sec
ción, sin condiciones, y el civil que reúna la de
ser español, tener cumplidos los dieciocho años y
no exceder de los cuarenta y cinco durante el año
de ingreso, carecer de antecedentes penales, obser
var buena conducta y reunir la aptitud física nece
saria, debiendo acreditar su situación con respecto
al servicio militar, no pudiendo solicitar ser admiti
do quienes se hallen en situación activa o de servir
cio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso debe
rán hacer constar la Comandancia o Ayudantía de
Marina donde desean ser inscriptos, en el caso de
ser admitidos, teniendo en cuenta que habrían de
remitir la Cartilla Miiitar, dos fotografías tamaño
carnet y dos partidas de nacimiento, sin cuyos do
cumentos no podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán- for
mular declaración jurada, en la: que hagan constar
el Ayuntamiento por el que han sido alistados o
Caja de Reclutas a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de la publi
cación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza ya cita
da las elevará al Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.




Orden - Ministerial núm. 4.090/66 (D).—Corno
continuación a la Orden Ministerial número 3.073,
de fecha 8 de julio, de 1966 (D. O. núm. 160), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza en el Ramo de Armas Na
vales del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone :
1. Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación..
2. Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta del Tribunal formu
lada por la citada Superior Autoridad, el cual que
dará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Francisco Liario Pacheco.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Pedro Menchen Benítez.
Vocal-Secretario.—Maestro primero Delineante de
la Alaestranza D. José San Martín Deza.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes, por duplicado y
separado, proponiendo a los que deban ocupar las
plazas concursadas, y serán remitidas al Servicio de
Personal por el conducto reglamentario.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres....
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
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RELACION .DEL PERSONAL -QUE SE 'ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO -CÓNVOCADO POR LA OR- •
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.073, DE 8 DE JULIO DE 1966 (D. O. NUM. 160), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MA.RITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza








• • • • • 5 • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • e...
• • • • • •
• • • • • •
D. Manuel Ferreiroa Padín
D. José Iglesias Lorenzo ...
Antonio Castro Fojo
José Morgade García (1)





• • • • • • • • •
• • •
• • •
Francisco Cartelle Casanova (1) ...
• • •
• e •
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Máquinas _... •••
Ramo de Ingenieros ...
Real, 32. El Ferrol
S. Barcáiztegui, 19. El Fe
rrol del Caudillo ...
S. Martín de Porto-Caba








(1) Falta toda la documentación.
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.091/66, (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicio en el Ramo de Máquinas
del Arsenal de La Carraca (Cádiz), con arreglo a
las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el pla
zo de presentación de instancias, debiendo acreditar
se la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efec
to serán reconocidos los aspirantes por el Servicio
Médico del Departamento Alarítimo de Cádiz, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, sieridó rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompaña
das de documentos acreditativos de los conocimien
tos técnicos o profesionales del concursante o de- los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da en el Departamento las remitirá al Presidente
del Tribunal, y diez días después se verificarán los
exámenes.
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6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de- Navío D. Juan B. La
zaga Topete.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Antonio Pacios
Fernández.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Antonio
Galiana Ortiz.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimien
tos adecuados a la función a desempeñar.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquél
que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener bueria conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe
la plaza convocada serán las de efectuar operacio
nes auxiliares de contabilidad, transcripción en li
bros, organización de archivos y ficheros, correspon
dencia y demás trabajos similares propios de su
profesión y de acuerdo con las características del
Establecimiento.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursanteq que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Side
rometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial dc
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
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a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de sa
larios aprobada por Orden Ministerial número 2.972
de 1963, de 26 de junio (D. O. núm. 150).
I)) Plus especial de setecientas veinte pesetas
(720,00) mensuales, establecido por Orden Ministe
rial número 4.800/65, de 24 de noviembre de 1965
(D. O. núm. 269).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumprirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto enmateria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislación vigente.




Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.092/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo alo solicitado por -el Oficial segundo Administrativo
D. José Alvarez Alarcón, contratado por Orden Ministerial número 721/64, de 3 de febrero de 1964
(D. O. núm. 31), para prestar sus servicios en el
Ramo de Artillería del Arsenal del DepartamentoMarítimo de Cartagena, se le concede la situación
de "excedencia voluntaria", con arreglo al artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que dicho precepto legal establece.









Orden Ministerial núm. 4.093/66. De acuerdo
con lo previsto- en el plan de carrera actualmente
en vigor, es promovido a Guardia Marina, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1966,el Aspirante siguiente del Cuerpo General, debiendo
quedar escalafonado por el orden de censuras obte
nidas entre los que a continuación se expresan :
Don Carlos González-Aller Suevos.—Entre don
José Manuel Pérez Lago, de Lanzós y D. CarlosVélez Sueiras.





Orden Ministerial núm. 4.094/66. Como com
prendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), seconcede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Comandante de Máquinas D. Ma
nuel Pereiro Casal.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 4.095/66.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por reunir las con
diciones exigidas en la convocatoria anunciada porla Orden Ministerial número 1.375/66 (D. O. nú
mero 72), se admite al curso para la obtención del
título de Ayudante Técnico Sanitario, por cuentade la Marina, a que dicha disposición se refiere, alpersonal que a continuación se relaciona, el cualdeberá incorporarse a la Escuela de Suboficiales el
día 1 de octubre próximo, cesando en sus actuales
destinos, a cuyo efecto, por las Autoridades jurisdiccionales correspondientes, serán pasaportados conla antelación necesaria :
Sargento primero Sanitario D. José Miguel Ramírez Roldán.
Sargento primero Sanitario D. Benito de Alba
Seoane.
La Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
oficiales, a la vista de los gastos originados por lamatrícula, libros y otros gastos derivados de la en
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.405.
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señanza, elevará a la Jefatura de Instrucción para
ulterior tramitación, expediente comprensivo de la
indemnización que corresponda a los Alumnos du
rante el desarrollo del curso, con arreglo a lo esta
blecido en el punto 21 de la Orden Ministerial nú
mero 703/60 (D. O. núm. 49), en cuyo expediente
serán incluidos los gastos por traslado a la Escuela.
El personal anteriormente reseñado percibirá sus
haberes con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 3.778/66 (D. O. núm. 194).






Orden Ministerial núm. 4.096/66. Como conse
cuencia de propuesta formulada por la Dirección de
la Escuela de Mecánicos, y de lo informado por la
Jefatura de Instrucción, causan baja corno Ayudan
tes Especialistas Mecánicos Carlos Patiño Merelas
y Luis Fernández Fernández, los cuales fueron de
clarados no aptos para el servicio en el reconoci
LIX
miento médico verificado en el Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.097/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) v disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 15 de septiembre de 1966.
Excnios. Sres. ...








de 1.a Brigada ...
Ay. Téc. Sanitario
de 1.a Brigada ...
Ay. Téc. Sanitario
de 1.a Brigada ...
Ay. Téc. Sanitario







Gel. My. 1.a P. y P.
Cel. My. La P. y P.








Simón Merino Palomares ...
Juan García López ...
Pedro González Arias (1) .
• • • • • • • • • • • • • • • •
D. Angel Canfranc Domínguez ...
D. José Fonte Vázquez










Antonio Piiieiro Bujía ...
Manuel Patirio Fontenla
Manuel Touriño Vázquez ...
Jesús Paz García ... ••• ••• •••
Juan Rego Espejo ...
Pedro López González ...
Enrique Amador Colera •••
José Hermo Boo ...
Félix Pou Vilella •••
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
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NCYTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden
Ministerial número 968/66 (D. O. nú
mero 52).
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1_1 X Martes, 20 de septiembre de 1966 Número 214.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 7 de septiembre de 1966 por la.
que se anuncia concurso especial para pro
veer vacantes en el Banco de España, pues
tas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : De conformidad a lo dispuesto
en el artículo tercero, de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de fecha 6 de marzo de 1963, inser
ta en el Boletín Oficial del Estado número 61, por
11 presente se anuncia concurso especial para pro
veer las vacantes de Ordenanza del Banco de Es
paña que a continuación se relacionan :
Sucursal de Calatayud (Zaragoza) : Una vacante.
Sucursal de Oviedo : Una vacante.
Sucursal de Segovia : Una vacante.
Para este concurso regirán las normas de carác
ter general que en la referida Orden de 6 de marzo
de 1963 se establecían, a excepción de cuanto se con
signaba çn el apartado a) del artículo segundo y
artículo tercero de la misma que serán como sigue :
Apartado a) del artículo segundo.—Sueldo. Anual
de ingreso de pesetas 57.444, más dos pagas extra
dinarias reglamentarias. Ascensos por arios de ser01
•
vicios (cinco bienios, un trienio y tres cuatrienios
de 3.564 pesetas).
Los que se encuentren en posesión del título de
Vigilante Jurado de Entidades Bancarias percibirán
un incremento en su sueldo de 8.301 pesetas anua
les.
Artículo tercero.—Las vacantes que se anuncian se
rán solicitadas con arreglo al modelo de instancia,
plazos y normas señalados en la Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de 15 de febrero de 1964 (Bo
letín Oficial del Estado número 46), sin que para
este caso sea necesario el certificado médico que
allí se señala, pudiendo también ser solicitadas, ade
más de por el personal de los Ejércitos, de Tierra,
Mar y Aire, por el del Regimiento de la Guardia
de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Ar
mada, a que se refiere la Ley número 195/1963, de
28 de diciembre.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 de septiembre de 1966.—P. D., Sera
fín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 222, pág. 11.880.)
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